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EDITORIAL
En los próximos meses tenemos previstas diferentes acciones que tienen como misión final mejo-
rar los sistemas de gestión, la visibilidad y la difusión de nuestra revista Materiales de Construc-
ción. Una de estas actuaciones viene dirigida desde el propio Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), ya que su presidente, D. Carlos Martínez, suscribió en enero del 2006 la Decla-
ración de Berlín sobre el acceso abierto al conocimiento en Ciencias y Humanidades, en la que se
comprometía a que todas las revistas científicas que promueve el propio CSIC estuvieran encua-
dradas en el denominado sistema “Open Access Initiative (OAI)”. Esto supone la implantación de
una nueva Plataforma para las revistas que edita el CSIC, en la que se incluye un nuevo sistema
de gestión de revistas y la edición electrónica de las mismas. Desde estas páginas podemos decir
que el CSIC, a través de su Departamento de Publicaciones en colaboración con el CINDOC, está
actuando en esta línea y que el Consejo de Redacción y Dirección de Materiales de Construcción
están encantados con la iniciativa y dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para alcanzar
el objetivo lo antes posible.
Otra actividad prevista para los próximos meses es la presencia de Materiales de Construcción en
el XII Congreso Internacional de la Química del Cemento que se va a celebrar en Montreal, entre
el 8 y el 13 de julio de este año. Nuestra presencia se concreta en un stand, que compartiremos
con la otra revista nacional (Cemento y Hormigón), especializada en temas de materiales de cons-
trucción. Ambas revistas, a través de sus respectivas instituciones (CSIC y OFICEMENT), apoyan la
candidatura de España, concretamente de la ciudad de Madrid, para la celebración en el 2011 del
próximo congreso internacional. Pensamos que la presencia de Materiales de Construcción en este
Congreso, además de contribuir al apoyo a la candidatura, nos va a permitir difundir y dar a cono-
cer los contenidos de nuestra revista en ámbitos científicos europeos y norteamericanos en los que
hemos detectado una baja visibilidad.
Finalmente, otra acción relevante para los próximos meses es la edición de un número monográfi-
co dedicado a la “piedra natural como material de construcción”. Alrededor del 25% de los artícu-
los publicados en Materiales de Construcción están enmarcados en la temática que podríamos
denominar “Patrimonio y sus materiales”. Pensamos desde el Consejo de Redacción y desde esta
Dirección que es necesario potenciar esta temática en nuestra revista, ya que es un tema de claro
interés científico y técnico, y de amplia repercusión social. Además, no hay a nivel nacional ningu-
na otra revista que trate este tema desde una visión eminentemente científica. Es por ello que
Materiales de Construcción quiere ser, también, un referente en esta temática. Este número mono-
gráfico está siendo coordinado por el Dr. Rafael Fort, y su edición está prevista para principios del
2008. Estamos seguros de que el número final va a colmar todas nuestras expectativas. 
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